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В работе поднимается вопрос изменения сферы международных 
отношений и миропорядка в связи с пандемией COVID-19. Рассма-
триваются спорные вопросы и кризисы мировой системы, вызванные 
пандемией.
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The article raises the issue of changing the sphere of international rela-
tions and the world order due to the COVID-19 pandemic. Main attention 
is given to the controversial issues and crises of the world system caused 
by the pandemic.
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Сложно отрицать, что ключевое влияние на 2020 г. оказала все-
мирная пандемия COVID-19. Главный тезис большинства экспертов: 
«мир уже не будет прежним». Исследователи говорят, что COVID-19 
стал тем самым событием, отделившим старую эпоху от новой, что 
когда-то сделала Вторая мировая война. И вполне своевременно за-
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думаться, насколько сильно изменилась эта сфера и изменилась ли 
она вообще?
Можно заметить, что влияние пандемии не столь велико, как 
о нем говорят. Изоляция стран друг от друга не привнесла чего-то 
принципиально нового в миропорядок. Говоря об изменениях на ми-
ровой арене, эксперты зачастую упоминают несколько аспектов.
Во-первых, угроза процессу глобализации. По мнению россий-
ского историка и политолога А. Громыко, процесс глобализации 
более сложен и многогранен, и никакая, даже самая опасная между-
народная беда не способна полностью остановить глобализацию 
в современном мире [1]. Она всегда будет трансформироваться, 
подстраиваясь под новые условия действительности и создавая 
новые механизмы. Стоит также отметить и то, что угроза деглоба-
лизации не появилась внезапно и по вине пандемии. На протяже-
нии 30 лет поиск самоидентичности вызывает все новые и новые 
этнотерриториальные и националистические конфликты во мно-
гих странах, подрывая основы глобализации. Таким проявлением 
стала, например, активизация ИГИЛ на Ближнем Востоке. Таким 
образом, COVID-19 лишь усугубил этот процесс, вскрыв до этого 
не проявленные проблемы и нерешенные вопросы.
Во-вторых, важным вопросом является непрекращающаяся 
борьба между демократическими и недемократическими странами. 
Возможно, именно пандемия и борьба с ней обнажили тот факт, 
что подобное деление перестало быть корректным. По мнению 
бывшего дипломата А. Баунова, COVID-19 игнорирует различия 
между странами и отражает новые границы, доказывая, что мир 
не может быть разделен на два лагеря [2].
Не сильно изменились и отношения между ключевыми стра-
нами мира. На фоне пандемии государства не перестали прибегать 
к конкуренции и обвинениям. По мнению итальянского политолога 
М. Молинари, COVID-19 может иметь стратегическое значение 
для баланса сил между государствами. Более того, обострились 
противоречия между США и Китаем [3]. По мнению профессора 
Фуданьского университета Ч. Хуашена, есть риск, что после панде-
мии мир вновь расколется на два полюса, приостановив нынешнюю 
многополярность [4]. Однако вряд ли мир вновь станет биполяр-
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ным. Он стал менее централизованным, и все страны претендуют 
на важную роль на мировой арене, чтобы вновь образовать блоки 
периода холодной войны.
Еще одним вопросом стал кризис международных организаций. 
Пандемия COVID-19 показала печальный, но достаточно важный 
факт: многие международные институты сотрудничества оказались 
не способны бороться и вырабатывать быстрые и эффективные 
решения. Возможно, что главным последствием пандемии станет 
пересмотр значения таких организаций [5].
Тем не менее, государства признали факт, что сотрудничест-
во и коллективные меры по обеспечению безопасности являются 
гарантом успеха в полной победе над «общим врагом». Пандемия 
показала важность идеи создания «мирового правительства», ко-
торое было бы способно решать кризисные ситуации [Там же]. 
Осознание невозможности решить данную проблему в одиноч-
ку подталкивает страны формировать объединительные подходы 
в борьбе с реальными угрозами, отмечает министр иностранных дел 
РФ С. Лавров [6]. COVID-19 стал новой и более насущной угрозой 
международной безопасности. Генсек ООН А. Гутерриш призвал 
к прекращению всех конфликтов ради решения общей проблемы 
[7]. Результаты спорные. Мы видим прекращение военных опера-
ций в Йемене и переговоры между «Хамас» и Израилем, но также 
наблюдаем за разгорающимся конфликтом в Нагорном Карабахе 
и индо-китайским пограничным конфликтом за регион Аксайчин. 
Возможно, страны не добьются сотрудничества, но сумеют прийти 
к сосуществованию, говорит председатель центра анализа между-
народных отношений Ф. Шафиев [8].
В итоге можно сделать вывод, что говорить о коренных измене-
ниях в международных отношениях в связи с пандемией COVID-19 
явно поспешно. COVID-19 лишь указал на кризисные вопросы 
и вскрыл внутренние проблемы государств и международных ин-
ститутов. Возможно, если страны все же сумеют забыть о разно-
гласиях и совместно найти нужные ответы на вопросы, COVID-19 
станет реальной причиной изменения миропорядка и трансформа-
ции системы международных отношений.
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